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Este Trabajo Fin de Grado tiene el objetivo de crear una empresa, lo más real posible, y 
ver cómo afecta la fiscalidad en la actividad empresarial. Para ello se ha creado una 
peluquería, y se ha considerado un ejercicio económico completo. 
En primer lugar se describen las fases de creación y constitución, y los trámites para la 
puesta en marcha de la sociedad. 
En segundo lugar se desarrolla la actividad que lleva a cabo la sociedad en el ejercicio 
completo, y se analizan las obligaciones fiscales que se derivaban, explicando de forma 
detallada los impuestos que interfieren. 
Por último se describen las conclusiones que se han obtenido, mostrando que la 
fiscalidad no es un obstáculo para la creación y ejercicio de la empresa. Además, se 
incluyen los anexos que recogen todos los impresos oficiales necesarios para liquidar 
cada uno de los impuestos a satisfacer. 
ABSTRACT 
This Final Degree Work has the objective of create a company, as real as possible, and 
evaluate the impact of the taxation system over the process and the business activity. 
For this purpose a hairdresser’s shop will be created and a complete economic cycle is 
going to be analyzed. 
First of all, the phases of creation and constitution of the business are described and also 
the paper work to begin with the business. 
In the second place is analyzed the business development within a full economic 
exercise, studying how tax obligations interfere and explaining them individually. 
Finally, the annexes include the official documents for the payment of the taxes for the 
country where this work is focused. And then the conclusions result of this work, that to 
sum up demonstrates that the current taxation system is not actually an impediment for 
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Inscripción de la empresa 
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